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SmoiJ St, bet Bdlnid as4 Oeoler,
IRONTON, O.
WRtohM * Jeweliy Repaired.
ABHER JOHNSON'S
Dining Rooms.
OrdaR.yuh. (labia VaMUM, Pralta,rte-
PRlCBa MODBllATE.
Call and aMBiai
No. 96. Nertb Side Second Street.
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Ladle', Uber.' and 
Cblldm'. Bool, and Sboea 
Mending done oe OoiYcM Midloe.
wiibSMiuTauaurnra;




aimo Ob. lair naa. natwivbl 
muB uQ.awaH bud, uooa!
AihI br«M u'ar lamar atoea 
Bllll rr-r iM munniir Ibrowli lha load
THE rAMEH lATEB.
IVliatUidatiauji?” Ur.Juu.lbui 
n blood over the yieben
ofooe ol Rapbwl’a baoua ohiTube, b& 
betul .11(1 aCouIden Ju>l vlilUe .bore
drlla. Uowiaalout and by aumi 
«n Adoolatolook upoo; bol Ibm
Ifalok of lumlog liliu uul uf Ilia own
rH m^'iLrn "'ll




“Vou know that youene.’
“Aod }-ou erlll May hen-?" 
“WhyalioBldlnuir'
"l^iby.”




BaRaaaon In LVKISit eHOX.
CinmMerchuts.-
PLODB, QailK AND PHODUCE.








>iw>, fur lu ofler of mettlarr ebaneed
‘‘^JuF''^aaId'niap'F-
"nnue?” rrboed her liroUier. 
kU«’l£i!oda net the two plea In Ibe 
res with an rmpb^ tliat a]nka vnl- 
uram fur lUv atreoftb of the bakinf;
“i-arkad ii|> aod noe, and I don't 
koow wberu and I don't care, ao you 
oeiHln'l lake Ibe traoUe lo aak, for I'll
naughty ililug an I bai
window.
l l re no palleore
Bruce eald ootiilag, but Ua 
wwa down off tba kilebtn
_______.... and walked away, feeling
aair alllLcbrlgbtHeaabadgDueoulor
"I've loade a Dibuakr,” tbongbt be. 
" II neenin to me my life la all a mlaUke. 
I ougbt to have erokeo out luyeeir, In- 
aleaduf Inullng Ibst mailer lo alaler. 
1 Ibougbl woiueo oould manage^eoeb
Oenta’ Furnlatilng Ooa
ia?S«'55a* (iSrrJaSal^ «SZtOu!’
STANTON, 0VINOS * GO.,
Commission I^chants 
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Hftts, Caps A Strav Goods.
W. O. HUESTON, 
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WbidMUa
SR7 800SS, NOTIONS. &c.,
J. C. WHETSTONE,
stoma & Co., 
SEED ana COICUISSIQN 
Ueicliuts.
ITO. 0 E. T'BIA.RI, ST.
CINCINNATI. O
P. T. NAGEL,
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--------------------- ------------------- "I have aald no o..w.'s,re
;?J!SW 'as;tMer’e aiiawer
^'wul'lkilada Bruce, who eU-------------
be kilcheu Cable meklng apfile-plce,
‘S’S'hlL.........
^pUmla," ga>|>ed hr. "did abe mean 
'"Uf ceune abr did," aald Mil 
iada; "and I told you an much I 
dbln'l If"
■'But I oerrr beard nfeueb a 
brfure,” cried Jnnitbao, ear 
‘Till a wrll-lo-du.faruier, and ab
"■c’s';
that." anaeiited Ilia nieler.
"Wlirru ie .he?" aaktd Joj-s-iVJsBa
-.'SSiMiiiS
au^a >e>n.'l llltle rmrbuif .
be^m'S'kliJ""
“I baec leanieil to lore you alnre 1 
ame baok liere,".be wlilapered. "I 
•ve learned lo knew you an you real- 
/ are-lbe Dotaleei aud beet of men." 
And Mr. Brace never wrni back to 
Ibe quairlee after Chat.-.............
S'IS
Kentucky enlerla/n no deuU what-
aoDiv of the aoec reliable ritliene of 
Boyd eoooty be true, tbeo Elite Craft 
baecouinlUrd enougU erimea lo baug 
The adage that “whatever Ie worth blm a doten limea. He baa alwaya 
doing at all In worth dulog well" In «>• Iwen a very dangerann man lo lave la 
pedally true In Ibe leyloguflUelo the .nny vommuiilly.” 
r«i«tn»«lon_ofdcalnn,_ Afterputebaa-1^^;li^ieeiei..............S"l2?ul»!’dmw?D'ribe^"'tbrBM rcvelMi‘*rbr'lower'colIrt'^ dlelUbM^ 
oftfaedraliiiedlbeDdiggloglliedlteb. wbul eRecI would It have upon Neal'e 
It la Important turn tlio tile vbould be riel In AugiuL CapUlnr'bi 
carefully laid, for the 
efllelency of the drain 
on ible pan of ibe v 
bottom of Ifae drain
drain will, uft l^‘~nrlh''nriiif'iig'up 
fllb^n“wil“.rb I'^lb^iM^ anl'le, Sod____J I  l all
time make Ibe grade ui 
Ule are aettlni: It Ie 
down If graile will
Kr.'-ji"'
wojk Ie the plai
rsgn and cblrk- 
enn, hut I douhl If nbe'd be quite gentle
aoydlOfrrncr."
/ouelliBii Bruce had lived lolfaeage 
of forty-live wlibout feeling Ibe daru 
ofCupId, aud when be did foil In love 
it waa a nrrioua buelneaa.
Dorothy Hale bad come to tbe obi 
bruihouneloeamherllvlng. She wan 
a delicate, lovely girl of nineteen, wllli
fri.'Kffl.KA'isj'is;
like that of aprach. 6lie had BcM conesx.mi.'aM'fi.™'';
Innleen bad Uielr i^lcular tavoclle,
beiaelf pennllenaln aatiange place. 
"Wbalcunldo?" nlieaakedpUeoui-
iai^manlh and a good 
work ain't en gentre) a
avoid nboulderlng the llle-tbnt In, 
avoid havlug edga of Iba tile olnuruct 
be flow of Ibe water. Tliewaterflow. 
ng ag-aliiqt an otatructlon of Ibis kind 
• turned acnaa tbc llle, obnirucUog 
tlie flow uf Uie walar In (be centre. An 
obilnKllon of thin kind occurriog at 
almoM every Jclnl ol Ibe pl)w would
lb the pipe iu a given 
' ly one-ball. A* noun 
aro laid, then fill onan tbe Ule  lee; both________________________
each elde with clay or gravel, what- by would Iw loel, and tbe pride .. -
Ilia rllbet way out of poalUoo 
Ula being Ibue eecured In place 






loo of1 kind proeldence eoened loca‘S;SfS’S?S:
■ *........................ flanbed ebeaka,
lever!” 
Aod yirel.^Mniige lo ney. elm
It wan only the natiiral recoil of the 
bird from tlie fowler’n enare, the un­
tamed decf from the liunter'n toueli.
It wanacnreely a monUi fmmlbeday 
on wbioh Ibe middle aged farmer beard 
bladoom, tbatbe ohnnoed mbecnaw- 
iDg Ibe bridge wbioh epanned tba river, 
when all of a nuddes ha eaoe upon a 
allghi figure crouching In one uf lln em-’'s?{ryraair.ir''r3;oui.t-
‘''ASSrShJrf^idmkb.lr^nofber
oyea, and looked defUnUy ai blm. 
]^“Vou ara pale," lie molloird riowly
“Yea’^obe nid, “I—I have bard 
work to live. Very Lard work. Indeed. 
Id truth, anil In fact, I am almiat
“No."
■‘lyill you many me 
Hi- looked bnnl at lie 
"I Ibinkyou're mnki 
he aald.
Hlie waa ailenl, Mill looking al him 
1 the name ncan-d, nuoerUlo nort of
**<^'lowevrr." he added, “lhal’a nellh- 
er here nor liiere. But Belinda mlmei 
you. Nbewin bagUil to have you bank
Dorothy rbeekwl
be ky^m '̂lfomlim^r !ba'l'’7i^'da
ildn'l marry me-'
Ita you and Lbat Ihi-re'e alwayn a 
le hir you there. And an for me, 
ncMluS trouble. 1 nball nut be In 
anybudy'e way," a lilUo bllleriy. "I 
arngolugiiii liiaomenlalequarrini thal 
I own, and Belinda will Iw all alone." 
"Yi-^" >be nalil. "1 will go. After
nga'lhm. lu''tii"i!dy!^ 
my own living."
So elie went bock egalu. and Mlea
uTSL''';.K'S'«'s
wriil to tbe (Kwr giri'n bean.
, "Are Ibe (luarrlee very lergeT" ibe
"iVere you never IbervT" 
"Ble^onr heart, Hilld, no."
"Duea Mr. Brui-v often ewaaltei.. 
"He'nal borne iiow.'-naM the npin-
ILoBlavlUe FoM-J
IE SESTKEin' VWWAK9 
CBAFT.
•w ©llbM-aptalaYfoaabal 
er or«raraaa, aa la rafo
EXIMITO.V. KkbTI-C-KV. 
man D. Theobald, a le 
er of Uraynon, Carfrr ci
morning regarding errUlii fealurva' 
whirl! bare reee^y ariron by roMon
mliiee who drafted reaoluUane Ianga'K-ir':i.-at.*iar.£
afKafi-i?'"'"”''"’ 
ES!“Kasi”«i.r,K''.a sasr™",'.s
m among the ciUtene of ear­
ly lo ineun them a fair trial 
But the Circuit Judge tbluk- 
_______.-wiee, weaequleeced lu bUde-
.........................................em fn returning
eoeipllaaled and yet almoM ei 
miebian will lorn out anmu 
a^ artificial lea(ber,xlnc-llke
'i!i.sri;s.tssz.rAis:.
and are mwciallv dlalinguielird fur 
tbelr auccem in me nimnufoclure of
r-.a r;': ’r..------: ~.Tr-------------- fmnk/in-A f.-w -hy. ng.. ibree rrg-
Sis
borne,"
“Wbatln the preeeut feellog an re- 
garde Ibe^^llt or Innooenee of Neal
fabrlmi our grande._________________
oeeloiB, will maka ooat, lbat oas Kand-n---------- j., ^
I be waataed wlibout 
' ' Q of ectba wtarrsffi.UlualraUng tbe con 
aodbollseee. Tbe I
we^laa  ̂wlll'li-gJIlded’fik! on..-. 
J palladia. ■ There will be national
^oiS'ni/w'Jir bSru’Suiio'foiS;
er, oreupertBlcndent of tree noraeriee. 
AUpuUlehlghwaye will beUned with
L'sSm'TiMyru.MTa
treea, eaBd-flbl, or, me a laat renon, 
meequIlM and leeueto, and tbe muni- 
ci^aulhorlUia will employ all legal
... .. ibatll..
I I work. FinI, tbe prleoner from mob vlaleooe. Owrpeo-  nbould bo made plemrelaw-abidlngaodpeaecaUe.wll- 
olb.asdbavearegolsrlliieoffoll. Iloglo aeeonl every man a fair trial 
alike, aolld, I. e.. avoid lining In for bin ofTenaea agalnM the law. but 
low nlaeei In tbe laiiium of tbe wlicu ourblgbereourtadilly-dally with
l e l r 
I when the 
-r lu li-eel 
■mil of It, until 
>1 all along Ibe
t oeit impnrbuil f 
l cing of Ui
end u oleee aa tliej 
logetbar wllb the li
Jib nill g lbedralii may 
done with home ecraper" nr
Khwl»w f AmI—Im-
Hie old remark Chut man la a bun 
reontradlcliona le llluilraled by 
.allowing liiehlenl. nairaled In tbe 
book of a traveler who Journeyed 
through Ibe Interior of AaU. Heeaya;
The extreme fbndneia of Turcomaiia 
far all ipeelee at dumb animala, aod 
Ibe ooutraM of Uielr Undernow toward 
them with tbelr oeeaalonal ferocity to-
MlllUfOlieerved lo Uietuanoerln 
Hi Ibe iloge of UooMintlnople eod 
r Tuckfob (owni aro cared for aud
my tervaola, a raluer of celebrity whosii.TJ'ii'. '.■iXarrfe E;;,''jsn.r„ssi.K;it'is;
lu -h- uda or . bluk kllt-n wli. 
waa egccnllug a aerlro of olrcular 
bound! with lodloroui raiibllly in pof- 
cult oMla own Ull.
Tbii old nan. who would have cut 
dowDWBBiin andoblldren without the
Ihim^b^i^l’l^hlcwwR 
^e Mh|l» for tbe anlm  ̂wi 
iairailedinlila rerv.
A Wot Virginia man fo >ald to have 
Invefilad a lime lalub for garden galei 
which can ba net no tliat nl a oerlaln 
hour by a loekward |iuiib II w-oifo ibc 
girl to hrfrooni goiilly and by a for­
ward Klam prnpeli Ibe fellow on tbe 
aUier ehle half way Bornm tin- road 
He clalrai there are mlllbiii* In II.
ThearM Iblnga rily man .l.wawln-o 
be becnmni rb'h l» In buy a farm, lonvr 
Jnlo Ibe i-ounliy ami bankrupt Idol-
the oUier band, luya a brown >ii 
frnal in tlie city iml breomn Inter 
«l In Mocka with a like reaull.
N. O. ncayunr; Latin iu a drug 





"iS^loty bt—. I«l idi. 'vnuUln' 
have made aa prelly a ourp.*^
or we’ll bulb get a
a c, la  
“Idon’tlxHIeve the entlra mUlUi 
lu Kentucky could protect ll 
a ra tbir
 i e^iily-dijl' '
ucli lielDiMM offeniee ua Ibooa commit- 
ed al Aebland, then Ibera aeemn lo be
Ice inuet bo |wotccted. Wuen a n
,_______1 lmmiully''from wlille dm
Ilea and ilringeni proteetlrelawa. Pri-
Bon, and will be bold lo otioerve the 
eondllloneof that foreat aa etrlvtly an I 
Ibe praurietoreof tbe Sabw Baan-wnl- 
der, or bulwark wooda that proirei the' 
mountain bemlela from Uiv foil of ibv 
avalaiichea. Hie larger fflunlvlial for-
rd:s,'TJ,u.''£';.aji-,
in pupalariilng tbelr allractloue by the 
add l̂lloD of fountain., hrneliee. awlngi, 
etc., and tba lalnductlou of European 
iIogliig-Mrd..’’
"A woman, Wng only a beardl.-Mi ('.ivingioii, i, 
umM'in”Ml!litJ^*lb? Ulfo?!'ral« tViil'We ’̂ori
............’.and I_____________ , ..
t look! now Ilka llieee will ba mot
uty'a verdict that la lodocwd be nine-
..................... will neetc know wliM li
«ia“wRl'iiv« Ibe ro? t
looking men ritUng in eolemn row. 
around Ibe room, reading ynierday’i 
pnpeie and fooklng upon each othci 
wlib dark muqilcloa, each man u-llev- 
Ingalllhaolbera capable of wieakiug 
Into tbe chair before be li orxi."
- --.MU. of Erin, .bovellDgoi 
day. ateppad to roel. and ex.-li 
Vlearaou Ibe labor queatloo: ■
lon.ro“"aV:dd.«ufl
civil aud mllllary a> 
rrcnuw of Ibelnuncec
rimee and crimlnala for theugandu mTiowm
gallew. a_. _____________ _____ ______
" ' i' TbiKibabl la decidedly .
nolwblmeeir. and Mated lb 
vrni of a rcvanal cf Crai 
caae,would "Uka a ehoet vacall 
wltb_ lih family from Orayun In 1
Hiw FMMrewTPRFW.
Tlie Balllmore Newa. lo an artleleoa 
IbeuKOf tiaper, where berecofore wood 
aod irco baw been lued, bae Ibe fol­
lowing: “TbeMatvmenl from Lanaing- 
butg, N. Y„ lbat a Arm there ba. JuMssr.ysrx'f'rui'™':
Tlie vrmel I. Su feel long, and will sc
anlueb llilek.and a bullit from are-
a,“S:'!.’v
abould uol be ou 
now, will be tl 




reawn wb' one 
IblUDO In Cfaleago
paportall»a«ucc«w. Paper Ilea are III- 
vd faebs aud much aup^r to Iboaa of 
wood. Paper lioneea beve tnog Mnoe 
lost tlie|r nnvrily, and almoet every 
Imagli.abic email arllcln of oammoD 
nervice ba. beeu formed nut of paper. 
Iu .burl, where will Ibe uaen of paper 
end? Mm, and they are not euiSq-
lani wbeii, from Ilie anllcl and banien- 
, at IraM In Uie care
' '.^SStC
ured lliat ie i 
Inin. TtaU. weaee I 
of Uw fnmii-r, bnw 
wrve the halani
rate ol TrgoriigTtKr;rlloo aiinie even of 
ay ice tbe eud of I 
or mnil of tlie pulf donow living iiie v  Ihil alrea^, f.i ia I 
lu wLleh we turn lliem to aeoouiil, |ia-
idwtlmpl^rforol'n; he"l»*lba^ 
wood, It la always leas expen.lTC, and. 
In moat laataneiw, will laM munb Inn-
EfrSS";H's'“3
........................ •ui-tlble, at a mueb levaiHilld our li.HJMBofil lUey wllJbrprae. lically indealru.- lble, at a mueb lew 
cnat.lliaii al pr>-wul, aud ot eourw 
.luwowlllgulu.uraiuwratea. Audyet 
ll lo a cnmparallvely llllle while rinee 
tills fabric began l» bn need for otbar
SSSS’iS"
hardly any maCerhil. froB wood, 
liuaks, peal or turf, teattaer and v
Ibe woudvn uflr-ui, let them eriebrate 
Ibeglortr. aud marvel, of paper.”





will rover an arva ordd,0g0 aqimrosaa'K'iss
Hu- llxbl rolu. wlileU Lave folli 
CallfornU ure favoraUe lo Ibe w 
cton. It I. cah-ululed Ibal CallA. 
will bsve l,IU0,<m ion. of wheal 
export next year.
OOU,OW, and Wjwlbellt la paying non 
Iban ail par cent, par anasq) o« Uitl
ALM^bM©.
Dr. Felix L. oiwald b Ibe aulfaor of 
Iba fbllowlag, which llluatncea bow 
ear lain panpla vbw tba iMIuy of our 
tattfatSfeMT wlft^ilI?kSuof olb* 
• Iba UalM ritalea Ibe Paclfle
i^Tb^ui^ 
nlea ' '
oftbe ooetbera fooBt?era*l_____ ,.____
lalion. 'nmber treee will be carefolly
Uie aouUi Uie culture uf hreedMuff
Iren. The AUegbenln will baeeme“wTdS f;"
tt?- tba
cullWsled, but for fornllure purpnn
ofls^srli:vrS‘i:;r‘u:;:r^lru^:r:
o'eloek, and. after ubiidiiK blm and 
Ulklug to him aloKiI o mile. .Ii.u blm 
In the left .ide, iiillli-llng ii |wii,fot 
Uiougb uol Uiurlol wound. " 
wenMranger. lo .Mrm-, end 
of tbe stuck I. a luy.lery to 




beuelil of Ll. crediinr. on Muiiday, 
June f M.Kk on band afooil S-V.Sd,; |„-................... .. .. i.
deUed abc.ul yT,.>Ki.
^moiuoa—The cul-oiy of Bwedi
illcial wood
ll do awaywltb | trum a uioui.uln eir. oin.d a. Iiriglil




WKirl, waa trte.1 omi the v.-rJicl V- 
nlne yean li. ilie |-roiikr..n |pvidleii- 
tlary. Tlie prleoier i. iba tW eblJd of 
Ibeeecimd uiorrloga .,f |i... - 
IJro, ^0 werv.livc.rc'.sl li
ifraiji—A I'olond 
Devlue waa klllnl luJf r iailnr«a| mill naiiie.1 lien-.....................Ie.ll rrabb'a IllgbJind
'-buliH-mv. A liar of 
fell aud Uevlue w:-j. 
Ibeni and iiialanlly
wo'anil g -tdiuiik.aiid 
II... lown. 1’bei.fl|. 
l|4-l b. arr..! Ilielll. wbrii 
I. W. re llr-l by il.e row.lb- ......... .
HanI 
into Kll
al>em| .- (. 
wveii .' -
andtbr ...... ... ... .. ... .......... ........... ...
l.>.k rl1a.'l. ............I Il.e I1I..II oiiil loo
boiaee wereloKeh bv Mie..Hi<-.'r.. Tl..- 
oilier IWI, men nude Ib. ir ew.ii- "" 
fooL Tbelr b.u-.,-. oere l..•k.•.l up b.r 
aefe-kreiilng, aiol II..- vo|.(iiretl man
JJiimVm-Tban-wC.




w. r- i.n-o-nl from 
>ie.n. Pan- and May­
ra— biml- ui.d oiicIl--
le-.il-vllle rai-e 
. .....wm-r.-fFor-
, ,l...t l.or..-, boMns I.M bl-
. and Willie irjliig i.. b.r.e bl- 
llirnllgll Il.e i!>le. wue H-riuuely 
MeUrilb. win. wa- 
>■' for trial -Dr.
Boyd. BfU-i. i.n.lioUy fotolly ol I. lUl. 
vllle. III a family .jiiim-l. Tli.-y ai
Ata'-.n-lb'V. Kaili-r Jr—.'. luali.r ..f 
' ,S|. Augn-llii.'.<'.Ub..|l.- nomli, l'..v.
'><Y ' lngl"u. die.l la-t w.-k ut Il.e iwloral^msrnmmm
Iwehrlor iiaini-l Myc-n. lit log aloneIbe penplratlon from bla brew with the back orbla band, "fur a nice, al.y, 
clanc Imelniia, I Iblok 1 weald like lo 
beald.bup."
Thu rollowing role for talimeling (be 
amount of bay In a euek will be found 
approximately correct: In Mack, llmo-
TM, tod^pralrie bey^^^^^.s-rs;;,■«,'■?( tirXTi
prairie bay. To get tbe cubic dll 
alonaof a alack, multiply tbe average 
length, hreadUi and height tngellivr.
Ibere b a grade of wheel lu Or 
goD, known a. Uooie wheal, an called 
bettuse it origloated from a few grain. „ 
foundlDlbecrnpofawlldgonee. The _ 
wbcaUiaia bard outer bink, and the Tajl.i 
bran b very nuanc: it makeeapreui- *crvi 
lar grade of floor. It. exact tlupllcati- 
h found lo n aoull province of .-4|»lu, 
aod tbe ioforenec b chat the wild goose 
prelly rapid lime. .
road day lighl. ill 
Lcfckre—At i.l.nit g i.
May 3B, a ms-koil mul. eiiiie ti.Ilie 
county Jail al tVlilli-burg. Il .> riKioly, 
uud aemaiid.'.l tbe ke.t- from Hinim 
Williams, Ibe Jailer, fllev Iliell cll- 
lered Ibe Jail, i.e.k lel. I’niiiiw, Jr., oul 
an.l hung bini up t.> an elm Iriv by llie 
bwd.ldr, where be wu- f.nind l.yl>. 
Holcomb Slid -.me other .-ililell-. 
.b.djil-ln l.wifoy-.lm-rniur. 
William I'ull.t II. iv.ld b1i..l.
■nt.I.iil*
Prof. Bayoa.dhe well-knoWL____
Juror of Dr. »Ailbmauo lo bb arcbmo-
k; "sjr"-re"!'.rrdsr.i''s
preMot^mt^eof^sprll'WJiSSlJVlle-.u.b.c..... .
biodranea ia iN*c« of a help lo all who 
eludbJ Koglbdi._______
tl la decided that of Ibe independent
___ gave eeldaoee igidnai
Ibe iBvtoriblee, Alloe Carroll a.||| re-rn’d^if^rte^raKi
out of the eouatry. Alice promised
Homeiaet Bepnrter:
-‘l-l'ieJ 'iniin 'ilkVninn 
- l.irt ll.ey re..i-ba,li>li
er. Klcbini 
up over Il.e
Jf.iri'..n—A y-.imn Imlynami.l Irrel. 
lu llsrriwiii. tblrieen v.ais ol.l, wu- 
arreMe-lat l-luiiinii by l>r|niiy .tiursbiil 
llayre in obe-lleij.*e b< a .tl-iKtlcli from 
lierfoilirr. >lie»a-ln i-.iuimiy with 
Juliii I- Ss'sll.iw. ai.il the two wen- 
goluelu Jrll<-r--uvllle1» gel uiurrlid. 
The >.i;ii.g laily wi.- i.-iken Iw.-k to bar 
' -‘i. I, wl... Ilvo. iiearElkh.-ru, Taylor 
my. Swiill.itt >nys In- will huru 
lieryel.. Ibe ri-ull of a eliootliig
«ts|- In I'b-avei'e livery stable, it 
l.elnnmi, I’. rry I'rewlu waa sln.l In 
llielw.k. A. ^.tiray and Mark Mul- 
lias were arr.-«l«l for the .rime.
.Velrotfc-Mnu It W.si,mnion.Iia. 
-eell apia.lllbsl Clerk of Ibe Mrlealfo 
C.iiiiiiy c-.iirl iimll the August rlrellno 
lu|.la. eof l,. r.beaaw-l husband, and 
II Is likely-be will iH-el.-cied lo Uieof- 
rti-eallbal Ibue.
.l/pui/'. — Jam.* ILiBiinl, rbxrge.1 
with killing Xrainii l-nwsou in April, 
:• oil Bill, f.iur yt-nrs In Ibe
Tbe Governor paidoosst him on lilsar- W. IV. nilbvrtsoii.
on b romJ.fofS.1 I gJSel Hut-
■ -rloia-d. 'Die animal Is a lieallti; 
ngsier. and frull.-- iiU.oi In ubiur. 
Allrkwi-uc— of Ilia d..ul.1s as t.i
which b ... 
The pard
rag*.
One of tbe IwM scbeol teachers In 
tbe Hble Bamru that acliolan who 
'"*'ripl^'lo thelr'‘21sdbs wbVX 
see Ibe paper, becoming belter 
era and a»ll»Ti, hetler gmmar- 
im lerrnioggi4n>I>>>y anti hla?«y
M.................
wtilclipu-x lie.irsbe la-lniig-.
AV/er«-Knmk A.lam-, win. I 
oueu Ibeoafrol lledman A Uawso 
K>w Haven, lias l.-en given a srnb 
uf live years In tin- p. iilleiillary.
Jh—Iteisl/.'—.\ -uHi of la-m-b- I' 
mins, almut f..uriaeu y.-ats ' 
Bcckletitally sbol in Ilie lop
__ 'bT^lir 1i^paSrtl^*n
'niBl'e about tbe way iibllanmihen.
ii-Tts-tf-Kr;
tray and doean'l pn
Nn. Mullla, were we In your place a 
. would not pay «9 for ona of tSciM- big 
fuuy bats. Just take an old govern-
l ..f ag.>, was 
li.it  Ilf Ibe li.-a.l 
y. Juines I'liiiiiiilns'ssni. 
I. Tbe skull Is sil|.ga>se.l
to iiBVe lan-u bmkau 
Snil-,\ l.rak.-man named Gaa 
waa kille.1 by ilie ov.-rb.a.l bridge
tbe ...................I fSoulli.-rii railway
lieofgrlnwii.
.VArHw-A .albyvllle, Warfiel.t
lb. rieveii .bdlars and flfly 
i f.Hiiid ..o Ills pernon. Ilo 
IbrlUeft, also nilmllting tliM
Bowling Urevn'nmes: Tbe Auditor
of Uielr recent frolic al Kasbville. 




'Die world b pngrtaslng. Imwyrrs
I about a year ago. was w-iil.-ii.-cl to Irn 
years In the penilrnllary f..r cnniniM- 
llng a iiaiiirlnai .in<‘i.sv u|a.ii a is.loml
sx:,.™ ">
nbutfaed-Tbls small .sai.iiy has 
IKmIlesorgooil mnea.biiiiasi mm- 
pike, and her Blue Grais laiiils al $1'“ 
pet acre arc couid.lari-tl ilir .-l.rauesi 
fsimiog lauib In tbe .-.Hiiilry.
mirren—Rev. Mr. HsnKng. |issl..r 
of Ibe Court Hm-t riirMlmi Cl.im-’..
- ■il—h.Jlly.pil-iS.iil.- --el--
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, JUNE 14, 1883.
Thk Ini)kpeki»ent. ELLIS CBAFT
Vfft tt «•«>.. ...........l.l« lln«c X« NorpTrtol*.
fJrrPBBr <-Mtntr. ' AtIrM'h'a Parava Plaalm Cora
THUnSDAY. JUME H, 1883.
isfisiisssii ,^...2^1^.
'ZllI




















SSi; ~™ 5SriS‘«^. »~k »«“■
,H .«. 10. part, «l 
lU 111, pain !•» yllBi
WnI eniers, M lo pv Dvi Mensls.
UASU PAIII PUB WOOL,.
__ H-M.H «!• Tntvi;i.
SCIOTO VALLEY RAILWAY















l-nir. t:ill>b Ailamy.ot WlllatJ.I, IMrlniil«,fr7K'JKS!»‘';x a;
'^.L‘7A.!3»V‘"»‘>i'<''n >U» mvmlv nn
Ss-Bi-sr. t.-.-s.TiKjr.'i!
*pr* TiUliDp Oer« i«M «»»P. 
iJanor iHir‘'larpr'' pvn1a.aa Italarma lilln.
issiSsMil' “iiT.iar’s'ir'innyd»..










































ln.lrlr>Ilnilli»iM.|i»il l» ul St c«l»on Ilm 
,lm.t] wnftli nr pmiwrtr: Jon mil oproK ao 
•rail I.ir mlamoninrut •ml aalaealloii In!;:rM7i5i‘fn. a,x7s./KLjri"oS irsiilteiP
SIn.AT-1' 
If lur -iiMii I :;:fe;rarir.::s*.;-
__ tlnV. ISiaadmiUBDc* An niuiMiulKl to
'«i-aL'\y.':.i"f;:'.;:i raH'iis.SLTnSr' 
„.'ii;i;.7a‘'5:'.’'*ou'M,iX'’.‘eri.‘s,S“.',^
laKrird arilh vniucloircr lu lull lilauui. (Iv, 










«P‘'l» 1 ...Ulom 
ai min ; •••niiu v“tsi.*::j!;:?.';:.-Jii::^'n!7a2y7r.b.V':iVK:7r,.ii;'V:^
"jr.i''jiSnf Uia fil»nSl“Til»"
:srr,m
-Ir. Jnbs y. ll•■•r<oJ •rli,puMj tlirosiU
iffiaa
anina limn «li
“y'uu^u'niK llPttr It taiiiui li
i.i.Bjra.Ki.-.-.-jsr-.-.'s."" ‘-mmrm!wrrn,"r ■i'J.TlK.aftflSl
_______  ______ — ■|i'lV'llii'«blii"hiiiiJMn« II
nartlrnalr. Tin- u.iuuil U pnlnlul lull uol 
"w^rH.VlIm.Ji nualmal MTWnr In Sll
JS«SSSsa;























■ no alerllrulsiMins uinn; mndp ■
ss:mm
. safe,...SiSKsSrvSwm:M:—;“S;~E:.r: i sS«
lilSIigpiiii
.::L'i7«£Ja','j,y:y!„“i;;."-
: ; jggS^|g5;iSSas j i=,





njn nilM^ u mimgrf, H- !•?• '»»"■ ™~
SKia‘i^T;i;sn'r^m“!!;;7,ri5:;i;-
ml luinltnnllbilMuaa.
inmlldaln In, Mtili Hmnloi In Urn lUUMrfco^SSS:
nXl imWijT'nJnTni nSriS«l3«l"*
m HrUllllalar nbal BH Ian Inllbl, 
„ l«)m nl* tlalUMlar pnr*bU lU
■ro BramEiw me;*.
TtIK JXJtF.l'SKDFST An. .. ,^«- 
ml ami rrlmnlir nrrr'aliim in Ihr
Omnlirt uf Iti^l, flrrmujl, liorrrnrr,
Curltr, JiAumM’, Floud. ilarlin. Ml-
................................................. .ftWo, Jaetton
JIactiny Ohio, Ulaloyand hck K ( 
J?eoii»i, and fo < 
A^rrarJ Wayne.............Hmilrrf fxicnl la I________Wayne CBualte*, Wrl lb
7o .rmrrm^rtr /nr*  ̂Ifr , •
a/ roaalrj/ lurirjru, riri 
,/oml ae Ihr ralauw rjf
-------m_t.'a na-annna.an.v n-AH. ii,.a.n a- wa-
Jeans, Flannels, Blankets, & Stocking Yarn.
Terms: Oush on delivery of wwk.
Wind vlll Ian nmHriKl atiri rlpllvirint nl llm i.iIH «r liy
Lo.!uVr”S”d,gS;5ffn“.’A»";*r';«^^^
LBOLBR, OroyBon, Ky.
J. J. CR4NM¥»a. Wlieelen*Biv.
m.br.BnMCi.
null will lullnB: >•■ will M liwi 
o*w alrvoflli anil ••ll.lir w
bSlJ.'mll^irBny lwJla?MM.bJ
!; Herzog & Shafer, i
I COMMISSION MERCHANTS. '
‘IPRODUCE and CRAIN.
ETTZ- -X-OTJE/ OiTEXT S-CJIT
DANIELS, GMMBE & CO.,
Cor. Fifth and Race SUm - CINCINNATI. O.
-IMPORTERS OF----
English. French. Scotch & German
CLOTHS AND CASdlMEKHS.
------------ ON ll.\SIi, TIlV-------------
Best Tailor-made Clothing







■il^riblhriiw.' -|^KVUWV» «nw WRMin
^S'iiiSfeNew Cash-Store!
Ktim l IKwim.r.tV'nillMnu*. rmnaUnl »m ‘ ,
THE NEW PATENT
DUST-PROOF ^.^IMPORTAHT
Goods at Prices that will Stir the Natives!
ia. nui mil 1,1 niiu. nn I im^mir ul.Hii.r y,Hi Miy i.r ii„i. w. wnni
SrtSSSlSfess' ■—■■■••■"'■“■”■•' ouv Special Low Prices Will Make You. Money.








iWMian In. wnrR. il lisa luwii nrmas*. b> 
aura vntrcib hml npiiua III u*i nl iha llilr-
Tmnyari' ■p^ iu'.  ̂Iii 'wc^p'rar'li^
'nnnml iwlim Imn- )nal immpIMM lb
?STiSSH'!s!3Hs
“SSsaS'-s
II. lim.en n Ian. Ijiillly nml many trlmiU k, 
iwillalo H.reaiyi Kaalcrn K.blii.kp a
sri"r‘ a‘.ir.,'K":„“,i'«,Ki"i* ss?.
5:E!,HfsrSSnii&'‘S
laJa. aii,l III' laMnl. I>arb, UmiB.lown 
mil riwnkJurt. uU.r. mmlna wllb tbam.5?ssi
Krr 5?rrii‘7;..l?;;li^;r.r r;s "s





iKKKi*,K5‘..r:'£y.Ei“L7b.";^Ili; o'Hu'issr rfr x
■ jM.^mA^wiih Bn.^nm iwl^^l^r •
WAL M M Ashland, Ky.




Willi Pullman SIBMIIIIP Cs.Ln.i.
'Louisville ami Lningu.
WUi, Wllw Sfrj£: t: Ts-.i;:r~ 
Ortuitlest ScGncr>' in Aiunric:
Srliedulein CffoeiMny 30.1881
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
;a'“:rr.ns::ru"
LAFXiIN & RAND POWDER
j and Dealer in FUSEa
I DOOHS, SASIl AND GLAS.S
K-VniitATSa’K’S SCaA-TaKS.
;|rUBBER and leather BELTIilC,




TH MR moil til Jqmeimt h tie WU.
I0ODRICN, NEW NmIe M^RTOR MACHINES.
([^Needles, Oils and Parts for all Kinds
PATENT TWIN BED 8PRINC8.



















>u or ..................... iMlmiiir., Mih Ii.uIi- buiI h
I Btiilware, Rohm Fur
__
• Plows, fttinto. Qlftss. SmI), 4c.
Iliaiuiitia. klovrom nii.i II.-.,wM. lli.Wo Sowloi! »lii.'liium, iia.IllMU llronlion. 
l>IWprn,>il.sl now.. WuliorSluirol n<.w., Vk-lorlY.rii naulawa. 





HIRAM SIBLEY a CO,
inrurarri a.Y. cw*uUi“-„
ESTJVB-LJSl-TEX)
jnW«b.nt,p,nMli«,7l, mil.. |.i la. l„.n . HUDDART^RIGDON,
wJpateut IT. S. Standard Scales
II iM i.ir, H.cu|fU:4; «.iujfiSS?.!-.'
, AakldHe H*4atl MarhM.
Walter S. Hariokb.
AITURNKV A¥ LAW,
PmUiMbarg, • - FtoyiCo..Kr. SftT-.-.”.:: 'IS
lailroad. Hay. Coal, Wagon and Stock Scales. 
Platform and Counter^alep, Trunks, Wag­
ons, Skids. &c.. with the Latest Improve-' 
ments. All Work Warranted.
gj-"-gwaa...—
^HE 1i.
I PH()MP1'AT FKNTI<)NJJI V
"hUd'dART i^yCDOM.^'
raiutoM lu over, C




. ^r.i. M.wrol HI. «•»»*••'«•
irlSwiJS'^Ihl-Kl^KTSRlimBw’llViK' W«« KSMTtMW ar ■ II. •• •■■.a.kl. IPMvaa r
BTAi'xrriN, Va.,
KiHi F.imiv It lb. r.p«< JmI
jiivw”roi.""M'. ASfi«"oir‘!s^r.5rvn h*t.'«oa.,ji!i
Tivp Alumni arm lln.n cmndiirlml 'n Ihr
l•ll|r lian wUlrliv^aiU.1 anil
..nalnM Br n mnnrt il'm. liy d.lhmnni n 
(..Tl»«ll>lll‘l“l‘l"a.- AIUrib.BWtaBnb
ESwt?SS^H?sa
ttr.vluu.lT nBAinlB.a tbulr verb, vbo mu. 
•lAmd MItn IIMlu Urluur tb. ■MBrvInieou. 
ii.nuttlinunMinMil wi. ooi ua.rtbJ
7u^SroTy'nl' SSr»Sll2mV'“ii'S
TCBOAT.A




WU. V. llAHniH. IVfuU.u
ibt (TMIM man. In in. ww ul*h!ll*!«Ii 
' unJ idMBir.IncyiMiribaBO'.BuOb. ibu- 
' U|. ItouruniUiMidrixr lull Mbrualu tb«
-iBuatM A«rni CblMfo a
Ulmy. I1i1rar>,ill..*au . 
n» at a M,r a( -Ut Hia-
















‘*ra. enainaan uaiM tb. oIvki at m. iumi-
aitaMvisi'S'Jt.'s
U. n. IJppinmi. IIM. II. Upplnniii. Plui-
;-u,v,ri.*'‘.....- ■" •■“' I
.n.,l^rv_
”'"'"‘jr':,i,?:i!.'^';!!:ii..-i..nin.n.
J.U. HI •!•. I
.................................... ,;n,t r,iy. I. I.inrnri ii-A.PiTen, . ’
... U.t.a.- . iiuren_.li IroBina. dunug ~ ^ ,j _|| m
, r.-.. ■• .1—Iimu l.un.  ̂_ ' Al a njrellii* ol lYtaic lualta So. 'a'. K. A A.
U » . • I... l,t.tl.i.u,»nari-. .bop ami. U. in. tollowlns mulullnni ww» uaaul.
- ™iSslss=ss
...... rfH"£lsMLwi»
“ f,r;';,v;;i?:'ii‘^‘.!Si.v:r.;i !i~ SSc'iL'rH^
VU...1 I... ,M..rt.M.n.t ol.ru u^-.
Tif-* III--I-----------------
,p»i












I -I.. I.inia. .......... lolKtm
iHlfeffSSsSsssTi^rsiS
_______ us lual ab. luu WBTMt irlUi l«u-
aaiaplkm m. aboul Ian pMia. wa. Inalulbj 
nlirepbnlruna.allat llrempnaaaarlna har 
pprlrs. HUabaatiminpUihopMol 
rereallai. Mavan ImlUraut Ur. Klatb
in lb. Minina » ■>>' 
adoah, l*a„ nl Ibalr
!iS5'.VaT-*si..'“bii’4ii’/^ss3"«i'!i:;
rllbt local IIBUiBbrrnl lb. Iiau acTM. W.
:,";&a.!iss-i5r’i'KriSi"s::BfflX 
ti«a?Stti;:‘lJ-.iK'‘J’lt'rn I'i
lb. monolalaa ol iraBBitlTama 'rncra la 
muimuo ire a .mom^i^re. 1.^ In lA.iani
iassgiss
nl*^»lpl'l'. ”“HS5?ln?i;ilI* TnS a^aV S'/I'n  ̂TO W M <5.
o^.'SiTa"*.'Ki?.’;5i aa's:!.'r'.‘i?i




nnriM Br ua raairr or ib. pouia, uBiab
H^ii:;.srs,??sKiK3p‘sas:r<iu“i'c
raUlIrs BBd Mrad. al nuiarllla, HI. nali 
■"
Hr. asd Mia. J. F. RlirlMlb, nC IbU rlly.
S[}rw.“sWu2SJ.w,S2ra«;inr,5:;
aniEla lalliar. Hr. B. rui..«Uu dlivl ai ibal 
Hr. I.ibn I'mitb. va. rvlUti Irma bin dreb 




Ironton Machine Shop& Boiler Yard
COPPCR8MITHINC A SHBET'IRON WORK.
Frost St., bet. Bu'ikhors and Etna, near Lower I«ndlDg.
---------BKAkCta IN —
Oaa Pipe and Pitting., Iron Bod Bretia Valves.
BtosmBod WetorOeuKee, HtosniBaBlneOoveraora.












a?r"cS:,rK iiii rbJ?fiuSa> SifiV.
mSSHHSw-s *
la BW Haqaa 
“• l“tS fX’I'l-d •»
lunn... .Vrtnuan, Huasi. IblremH. IHIUBr. 
prrimnd 10 tumHli./rre.io h,ipnraiM. H^ 
■ nuU.<lUaala.Ar. U
u.A. itMiiHT.iiae'l
ar. I. pu' b.
iar> obd >liar
|KTr;rs.;:;;t«“;;;,r'= ”...











Celebration at Ashland Park!
f'V>HHnTK»«.i|MIAMZKI. AXl. AT Wnuli, ASH II.IVK nn.-IJIBEU THHI 
IralloB 10 liar. tb. largru aud Iimi
FWITN OF JILY CUUMTIINiB
Krar brlcllbSanli Ibvl.m K.
zi.ox7xrrrni xp~^noBsmi,
SSES“SSS^
Pr.Joba II. Wa.i... I b.iii.iun,.-.Muuimre.ua ltaoa»iic»i;Louuv.}rreaa, Tnaaaiat.
«uAuVA.GIS,
< -i.leraian.bBl oPUare Hbh.
H.1883-*
I ORANO EVENT OF THE YEAR |
Industrial 
Exposition.




la glr.i. ,u inimry rellllb 
b, lb.womb, vreb urdut.
NEW ADVERTISEMESTv^.
IHI»W!V>;U IK HEEO.





Faints, Oils, Futty, Glass
BHrSH>:S, V.41<.\l!iliKH,
Toilet Articles ud Trusee, 
ASHLAND. KY.
Tom-ii mirmiFa. hair mbiwmb*.
uiHBH. nb-iter uooKn. 
nrUAiiei. i-OHMiTiCM, fack 
Bposura.
KKB.'VbiVbai^v.wlilinw









'^!araii'a l.mr i-l.i.m, a ii..rr l.Nln(
lO AuCErES,
""^Jlill-V tl.U.Vb'S, l-uH.llvl.ma by.
America Ahead!
M
fOR SALE WALL ICAOING pEALERS. 














l l.lil H. l-lUAHn.
SiSGkBilirelyltovaKPPMk.
y I BIBS mi iwj^
“SS-iS'iSs^^
ASHLANDLUMBERCO.,
---- iHASI'FACTrilEBMOl'AMI liKAl.KIIM IS, -
iMBi ifllH, iHliiiis, Ml, WsirMii,
White Pine ShingloB, Doors, Bash.
IMP. NOTP OOUHTV, I
-ASHLAMD STEAM BEICK WORKS,-
ASH31.AasrX3, K-X*.,
POWELL « HOUSE. Proprietors,
redbrYck.






GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,




llisve nobToe beailBOrH ■ml full Siimli ..f riprluii and .-.imiun




x« Kxaro- or aix
SSl-WIliTCa- JS^IAOSII-TES!
“ *X"ZXEj ■\AT3cHTE ”
!:’l'arE«vr?SiV,L7»7if.‘gu^'V'ro?YbT.rb'a-i•!iT;,.'r.^:,!".,:^•^^■■;:^^^^^^
■----------TsaMBU.bulueb,.UKaamal^a<l. l'oTvia.<l.ulatuu..l nivluu. ib.ii na.all ika
twwetooM.aod..r<M laau, l.i.jreoa.maDl.oib.. ,o..i,.o.n id.. u..l c..i. .Ill Sad
CEO. WHEATLEY,A-suniLAJTri. K-x
.A.SHILi.A.3SriD
Foundry and Machine Shops,
SRAM AND IRON WORKS
B-E AHr. PBEPAHCU TO I«
Wrought or Coot Iron Work Promptly.
—) Also. DEAi.f:a..| IS Ai.i. —
Machine Shop end Fcundry Supplies.
a a a AMII1.A.MD. Kl'.
-li  ̂I IT 11ST <3- BTJOO-IES,-
*nd every Kind of Work tor Mines a Specialty.
xiaTAWLiaiixJis ' - IS*
JULIUS C. MILLEK,
TINWARE AND STOVES.
enoTM KBPAins or ivmT mau a spsoialtt.
i,ss&’jas3KWA*fi»ri;'ii2'.3!s:a.7.t;.“r'^^
•aaaM iB.fHt. 1 P.1.1 MiMiao.1.1..r ■yiBUIv. uenuub. oi ib,. urvi.ria-.
JULIUS C. MILLER.
Ashland. Ky.
El.. B .A. GL TL. E3 Y,
BOO'TAI A.TST>
Strictly Choice Family Oroceries,
QueonaiwAre.
VKUKTABLUL PRI<ITM,t'ANKKDOOUa4.LNtM’KOVUS|UN.S
Ra5?L^Layj,r.,*Kd'!,s;.ssrfcsus,* *“■ •• ■"’*-
TXa OWIAPHT PAMU.T SUPPLY BOUSB IM TUB CITY I
■—— MIATVaBB PNEC BF t-HABBE.
CofBdf tt Oiwiup AV.BIH and E BlraH, AwlAlBBlACt. ^y.
RrBAUMGARTEN,
BudutoaiH.laiHI di 
u. VKid. riM » •
“KidVi:^:;;r;i':ii.:tf
WM. M. KERR A CO., 












nil Md lau •< rlalB *
iVOBU or BB»A tpT yvitBVmB a
t, eppotftB Norton Iron WokB.
THE INDEFENDBOT, ASHLAND, KENTUCKV, THURSDAY, JUNE 14, 1883.
BOSS mwa IK BBIEF.CLOTHIEE^ss?®*
Ar«v Mh^r-*
. * I ■
.■ ■«•«: Bl.'tSiidlii, <m old clllim. ol 
I Knnkllo, Ind.. wral not lo hi. farm In 
drivnuDU! koflwnuut tlikl vero tm-
Youtha' and Boys’ iSSSSSlSi
~) IB 8ELLIK0 THE NOBBIEST
SPRIIVO STOO
Men'B. t s’ ’
CLOTI^:I]^TO-
Hatd, Caps, Trunks, Valises, CoUsrs, Cuffii and Neck- 
wear, Oloves, Hosiery and Snspendera
One X^RZGm'io .A.X^X^t
MABKED IN PLAIN FiaUBES.
SAii.GiPxoir. I K. s.^:BrojgRg^
4 the big 4
CINCINNATI.
INIMANADOLI8, 
ST. LOUS a> ...............
^slu tern cQ.’CffiNiTi u knm:
&pa,H.S'=—
Kiukakee Une to CMcago.
j;!sr,'A.Siit'r------------ -iik;
YANDALIA LINE
JtSo?" A*f X i':!Sf:v,r„.^iir'r,u.‘^s
I'nMi l»iii>i lor i.ilol.in Koii>i>kAr»au..
iiSiiSi
CmCABOwittoatclagi.
Popular Bouts to St. Louis






ol loolUol lirui>. .11 lo 
4 uordlol lor Uo- 10,1.01 li ■S
□d dro|ipe<l dawn and iIImI ■oun aner. 
....A rinnsor waa fmiml drail In bed 
I a liutel lu Quim-y, HI., rnsiiitly.
e<Nesi«sLan».
Uba Jane Fnalon waa ailjudged to 
be of unnnnil mind by Hie Criminal 
Court at dilesaudrla. l(y. T. U. Hillx'e).xKr..“.,'r.
llalleaBjoron,baa become inaaoe. Ha 
always esprctaed great repagnancn to 
aetvliineu a Jury that wae to try a 
man tor bli Ule, and ble Inanity liai.fesssAsau'”'""'”’
leanee gambler, couvlcled tin- 
-Tkegrandjiiry In eoadon at
I itw. uau.-* 1 
i>e Uie anilp trea an l»-
BUCKINGH^’S DYE 
WHI8KEKB
tkai will a,I aa





Eutern Kentucky Railway 
TIME TABLE.
In Effect Monday, Nov. 13,
r=:::=;:tk| =
liliiik:





ttratyba ud rdXra eti tti traaMre lad-
iiisiiXura''8fi'±!j:
lb« L^alurr lor gambllnK. Tbe 
■del menu were reporletl 00 Salunlay, 
Id ibat Dlgbi tbey were aU alolui.... 
uriea UAciiiwy wai •entracoil to 
r'aj'ranlntbe iwiillviilliiry at Vln- 
fiM.lDd. lle&>rTowe.larion.-rmm 
bind farmer recently and bniuglit 




and bo doubt now cxtala Ibat Ilia tbe 
reauH of a conaplracj amoos tbe la. 
botlDCiDra acalnat farm or. wlio lue
, aulliri ftom luiaoealloa by Mng
idnh Kamil.ci.MU <t-mi>Dr. mmiii 
wrtIM, AortiSWB.iml: -Wlilla IItIdc 
ipbriilariioct r=j wi'a wa..Sll«ed wlUi
:Ka,“;i::=2“.sT.TJShi ,... ...u.ss;,r
Waal an a promMer of itock-Jobblng
la tbe DnlM N
quartera were '
ytes'KAihs




Canton, ubu Ilradahaw A Tbambor- 
ough, niercbanbc were blown otwn laai 
wifkbybBrglniK Tim Trea.urat’a lafe 
wiu. roUwl of aboul 17,(Ml and the 
inen'liaiita' of f7i«i. Two luanrcliil 
uarUea on. bring traced by bluod- 
lannda.. .MojarWowon, (be .lernnll.
riailel -he abarge of embenllDg tlie 
SlB.Uiniie laallegiel to bare loal... 
lletwecn lU r. >1. smurday and 4 A 
.Sunday, Inirglanienlen-dtherralilt....
Ste|dirM-r“iijn-h'In^Caiumbla[^o!fand
MK-ured a .Uvor anulT-lux, on wbicli
CiRtlR ■EHCm 0*., mr Tark.
HtSHBEli^
Ciuuunati, Fortsmoutli, 











475 Acres of Land
niRBENTC-Oir«H SKDI- 





blsBoil-lD.Iaw Col. <1. W. Hooker, Bl
Mratllelioro, l‘t., ag^ 71--------- Doctor
Alenander UeanA I>. D.. celebrated aa 
an educator, medical lecturer and ihiI.
&?«x-;,S£;s:.'5.'5£:
\Vm. Umk, aanlcnead to ba bung 
Eranklln, La., on tbe let, imatponed
iVlmblab. ^1 mulattof  ̂wen hung 
DO Friday at Mncoo, Oa.. tba former
Maabiagton. Jtottiiheraunlereraian- 
Hed (bemarlvra Inaullrd *lv-
Awheff  ̂o “lb'’ “f
and la no’w under arraot.......Tblrty-^e
CK'Si.ws-.iS'-.';




Dnyd, aged S3, waa found In tbealTeet 
at lupley, O., u llb a bullet in bla bnln,
auppoaeu to have bcoD nnndared..........
Qraiivllle W. Burke, formerly a enuo. 
lerfeiter, ahnl dead without warning,
SS7i“'/a“" £S»
.Hobart Hmilb, one of tba
an at HeleDwood, Traa.T'ww kl'lleil
borne and atnicb bla wife, who waa to 
enraged that tbe Jerked a red hot bay­
onet mtt of tba An, wblab waa lb un
no mure-.......John Anderaon waa mur*
dered by bi> cell-biale, Ulohael Moon- 
ey, wb^ bad aemtly mide a knife
wnofa. Hear 0(010 leiallve. and
nae«aiaa lloat-. n. ‘ — -
nuDMImaa, aodtan
nieliWWtUl kuoor or I
' USM lioard 




auuor uuaan lor neorlr........................
Have •oSettd at umw with tantbla (laliii la
l~t Mnd nouilnaroaobed.
M iSIt kISI 0“










wmpted In whip bb dau^ilar foiS*'-
.—------- 'oiS^’t^dii'Sk
bla aweetheart ool walblsg and itaol 
bar lliiva limn, killing brr. He waa
armled.........Samurl Den baa UoaDM-
......... . ' ' ■ ' ■ ? «■>“.
Hilled WWeaanlee
on, Tex., Hattie lUylen, 
„....... amllUoiulrecattledealer,
great exrllenient In the tnani and
SSSiSSS
lug became Iniaat and, lu ilienb-
•card of bar bnabanil, aut her three 
•mall cblldreu'aUirotUaud then bi-r
mippnrt, being tlirnWL out of work by
ilSSsaf
WalMbfUSdrii k™llri'‘'m j"iail!i- 
rum Ilie lop or a car at Kill
iia^
Olralna.ao(f falaUy Injured:;....A 
near train wna derailed near Btr- 
',Ind., on ihe J.Jd. and I. rail-
EjsZ!Siife:a=
drunk at Orleana, lad., ami aiaitnl for 
lilafiutD twomika dutanl.lald down 
log'tral™ M’rJiSd' bb'b5id‘‘tarrbb
i^'ieaimg ; r'lde?jJ^7>^<dl tbeara 
at Canton, O., nnd bll aud bad bla lega
rR-iMa-l/MIS;
I’ngfrain band h^dtomrnib^'My^ 
wfileh had baea alrinped af doUilng
iilpiid mad Komi aacMaM
Mt. Inabe aiiapped a pUtol In 
at a negro 8 yean of age, near CUai
gsSSis-S
llramau, Ime Tradneomlj, were kllloil 
■Aitriglil. Tom Furr, a awltcli engi­
neer, and a mao named Tom Allien-
iSiSi
Flmw OfAiw —aiWecAb.
aadi will giomaiaelo glee




Tbst is wfaat A eretl 
^ people are lioi— 
They doot know just w
Tbe 00^ sore renedr 
. ytf CMod it Bpoww’s lUM 
Birass. Md this ^ n^id
with the bidU purifies sad 
ceiidMsit,aadrieh,stm«
3^'^“4S's:
waMed tHiwes, dtilrej out 
disesse and Bivet health and 
strencth.
This IS why Salmi's 
IkOH BttTtas wriU cure 





awmi's tnow Bimu 
is sofa drink awl I
thttCMMM hduriouse<^ 
feels. Get the getiuine. 
pMt.beiavoiedM^
d does not 







and (be eacbea£ig ot^'unaa Uiw^c^:
ferliig friKU Jruuglil, (be nanlurca be.
isF-S-SS-'-S'
IS^SC^BradlBiftCo.,
who urged on tbv agiort fur murder.......:x;7:,.-r ,r".sfsr7i:
work 111 mma porta of Norib Carolina, 
anil thrinllurnee wbirb tbey are gain-
SiHsSiiBS
need potatom. tboa rallevlug (ba dla-
uTf^ni^w taken
the ducking (bey Inirodeil to wind up
A child fourieen yearn old can Jumii
ix?f5r»S'S
KSufflA7r.a.;»









and the otliorn bultarfly.____
Nina (bouaaiicl Slaraebal Nall real
£m,r.r.SA*“s;::2i-5.2£r:i;c::aWaiblngtnD, .V. J„ LTiarlaa FUier
o
A Cleva...,. .
pricing abialMDaiD luamaniaa. -iwa
liij£iS-3a£*S”“
and diargmldaaen won i
tmica (N. Y.) man 
oyMera In a atkted 






0003D TIMBER AITS 
ORB LARS, 
r imrlloular, »p,,iw „
siSSiSSS®
9d-Fan Ooatwliilng tM Aornn, 
aaieiiiintao,  1, taa or 
«d-A BaaatUUl Fa
rith-A FIs* Funllr Betid
etb—Fanca aad Htnanl Imi
cJa.rV.i3Tahi!r.a‘?L'ii:rnS!.y^
<^nelaadlulamlaoa>ai.l. aad Ms. 1 Itaa
—yd O—JUr.
DOI.T’8 pruiK. 
rnien la Ihl. plan. ar. 1>uBIt enaiawl 
line rare In Ur Inir IxilOilna Uial wrre 
SowMl br lha IM nine. I’uni plauiN 
Ur. II. 1-. HaMr, itui erar^iile mlllrr nl
'”l5r'!‘mKn’’’5?i"iMi in.aaM at lein
SsSfSs









1 ha«a |ul sMaraid kania Irora Urar.'.
gSHSiSHi"™!?




YMAK Hiwewy BONN. I____LICTM «|- TBk^iT^
=-"HAsiic
pnivM.i.i luiUc Ulvli






























above named Diseaeee, and pronounce it
to be m KtT REMar KNfWN Tl MM.
cen* nrspgnfd.




ParuAb Kaox ba, Ky.
tn«San niaad Oarrap^^l al
jOTonderark: be vai tBham ofder
at in tbe dlllcrcnca bHwaen Hie 
g.o^a firil^ramad lady and an
S.s."S;r.-f,
urllUfbr anything babl g alelgonllL
A watch, Ilka faltb.laconipatiitlvely 
i.rlhlrwiwUliautwnrkA
nub will iintWlA***







SiUUic Biai»l Cin>, CukeU. Wadn CMkrtilid Orttm
Kept aiwa,. aa hand and oiaSi to aider. M any aim or Salta.
AFiiUSupi^of Biiriel Bobee alio on Hand. 
,i,u 53a«'‘















isssmitTim Md. Wta glr«. .
.’JaTod’lK-oi anit■ling
LIVERY, FEED & SALE STABLE
-A-iTD yttiino •vozt.aB.
<X- H. EMMOJSrS,
Orwnnp Avennt, bUwMi Snadw.; ul Fuk Stmt.
A. S H L Ah. N’ID, K Y.
FRED. NIERMAN A GO.,
-fUESH BEEF, PORK.HUnOM, LARD AND SAUSAGEa------
“I W-rraisfifimb. i • JkmlaJmxiA, Ky.








PINK TRAB. COFFEES, FLOUR 
AND BACON!
CIOAR8. TOBACCOS,













.NOKTlIVk ARK TKklX. 
8TAT1-.XA !
isKiSi'-tl





Ilnur. Abrad..I nil....... ..
4 nAILV Tn.UXrT^M.r 










▲r* ?ou Coisg West
Nortluvcst or Soiitlnv, -!'











"lar iinike ma OrawrUpa .VerWa#. 





iwsiao, IM wviiit, Bojat -I lu«< 
■ ImtWMwaandtaaddtaiilk










Dr. Dmnlnff'a Hew Dtocowery 
tor PUes
BWUaa wll atltraloft  
ba.. Hnntb and Wial.
iliSSi&agS 
\
“Sa?.....
